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CltOQtJlS ARTANENCS 
Carreteres i camins 
per enri0Sitat,volaiieren e!st,ar- 
SB de c m i  i T)w snbw novt9s 
del ;sou i mirar 1 %  getit qui 
p:\ss;-1 i qutj,ar:.t d't+st,in, p m i -  
xen thics de descoloritu que es- 
titi1 i (io pols que diieu. 
Carreteres Ilwgiios coin rfn 
desiq qui  rn-ri se cu ni p!ei s, 
m b  revolts i IZI trraclus Cora la 
e011 FBI's;~ d ' u u  hi p6cri hi, ri 11s 
d'argerit qtie aiiqiiiic?jen por 
dins els camps stilsir,s, poiits' 
q i i ~  encoller~ els pdms  vcti:iitt,s, 
sipne de  p.ogr6s I de I cultura 
yne iiurztrtt el mc3s d'A.;o.jt us 
ernbriagan de so\ i de lluin, j o  
Els veicles mderns,qii i  co 
rreu corn esp3rituts ami) s!+s 
 rod^ q u i  espurcejsn,en p:tss:ir 
per d a m u t  les carreteres 
dsen uuvois de polseguerz 00  
limpica,corn que l l s  ca r rw  de 
yni parl:r H m  ci, i CAU crloi,io- 
samest sobre els pacifics vix= 
naiits q-ii  eucira van a pen i 
oom6lr 8s serveixeu d3 19s 
s e w  citmes. 
Els vells camins j a  son nltna 
cosa.Casi tot a1 re& d t *  les ca 
krete'res. Sou 1114s humils, no 
son tan blancs u i  tmi fr'essats- 
No tensn pedres I ~ A V O I ' ~ ~ ~ H S  i 
solasrieu d e  signes por conipt:ir 
les dis:ancies, car pels c:imins 
ningl i  fi*issa. ni's preociipt cie 
si frlltn. molt o po!:, per :ir*rihar*; 
ni t 6 n m  an 01s flancs ciqriioles 
per on l'aigua s* hi esco i, ni 
hi 11:i nirigh qui  cnri 10s seuijs 
nafrrs a-nb UriH .crenall;t d'es 
qnerda. Son els llocs de tmn- 
sit dela y~;crcliaiis i 10s wma. 
d:s les qiids sernpre t robm H: 
vinenteatt de fer U O R  .rnics ds 
tala a m b  sou barrani maieit:as- 
corxar els arbres ~ U V G S  i escap 
s m e  01s hrotz tendces si son 
ovelles o cabtea;recorre esboja. 
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(De L'lgriorcincia, no 2CO any 1883.) 
El  campo ei agua y el sol 
KL LABRA0012 
N o  exicte oficio mas cornplicado. 
El lalrrador 110 sz coritenta con x d o  
prepai-ar la tierra pnra 13 siembra 
A t 1  trigo; debt! conoc,cr el Cultivo de 
m i d i n s  pl:intas que  t i t w n  suutilijacl 
(!zbe cuid,ii. y al Ii>eiilar d versas de 
aninia!cs cBdi1 I I I ~ ; ~  de las cualez 
p,ir:t el o s p x i  11 inailejo; debe te- 
ner algo de ingeniero para prcpa- 
rC r bien el campo,poner el aboiio y 
esticrcoi que necesitil,rep:lrar 10s ca- 
minos y 10s puentes,un poco de  vete- 
rinario,de albaiiil, de leiiador y dc co. 
mer ci h n t e I 
I,a orofesi6n del 1ahr.dor es la 
rnadre de 10d;is las profesioiirs, la 
nias noble que existe y 121 mas nece- 
saria para nuestra vida. El labrador 
con stis i-ilsticos y pesadoc trabajos 
proporciana el paii,el vinu,la carne, el 
queso, el acr i t r ,  y ciia 110rciOn de ri-  
q u e m  que la tierra tntrega s la cul 
tivan. 
LCuaiitos millones de obreros habra 
que tGdos trabajan en sus distinto) 
oficios alimentaridose de la comida o 
iiivjor dicllo del sudor del honrado tra 
ba j i rdor? ,  
Quc alegres son algonos diqs de 
I l t ~ v i a ~  ;1 la s ~ l i d : ~  d:l so ! AI Irviintar. 
se d e  nuevo el Lbr? ;tor,encu '11trii ya 
todos sus cainpos I-egados, da u n  i VI - 
e i ta a sus sembrados rxamillarldo el 
camino de 10s trigoc, cebada,hahas y 
avena, hast:, podrianius decir que dz 
dia t'n dia ve creccr su iiermoso 
fcl'aje, 
Estas nubres que vemoq siibir a 
las alras tioras del dia, ernpc;;indose 
m a s  a owas inerecen c i rme  por 
CLIS espalitosoj inovimientos y sus Isr- 
gos rccoi-ridos que hacen,cuniido a 
B cst.is cun;is 10s rtlanipagos criiznn 
de una parte a otra cuando oi:iios 
10s tiueiios de la tempestad, podria- 
nins drcir que parece coinpletaiiiente 
una lucha que d2safirt el mundri elite- 
ro,pues a esta le debeinos ;@-an parle 
de nuesfra vida. 
Estas hermosas nubes nos propor- 
cionan abundantes agtias y h a m  bro- 
tar 10s n,ag;ntiales, <No es veqdad 
Llevant 
Victor de Fcnt Ciiber'ra W 
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LLEVANT 
S?CClGN LO 'AL 
t'R,(Arrri)  "orque no se ha esparei. 
di) I;{ piedra rii:dincada tiel caminn 
(k Sari Server3 apesardri estado en 
q 1.2 se haila diclio coin'no. Que inter- 
v~.t:cion tierle el Aguntamieni- en 
dkho camtnc;! 
t3 camino de Son Servera recons. 
Irxidohac.100 12 a5os por e! A. 
yuntarnierito c o n  inipuesto del Esta- 
do. f d  entregaclo a esie y ultimamen. 
t z  lo .ha sido a la Diputaci6n. 
El Aycintarnienlo este afio sdtisf?- 
ce e l  co;icepro de adetanto l a  rnayor 
par te  del irnporte de 10s 1500 rneiroq 
de piedra niach rcada y gastos coin- 
p;etii:ntarios abwio:iaiido ademas 
con cargo a l  presupuesto niunicipa! 
el ensaiiche yuz se ha !who a la sa- 
lid, de Iu pobiacibn y algunas me@ 
,rat; de menos i m p  tancia en dicho- 
eaiiiini) 
La piedra r10 se ha espar-ido pos 
ao b b t r  dispniule el opiswgdor 
dtit canico, que es de inponer nos en- 
vie cuaiido pueda, ei Sr. Ingeniero 
provincial 
Ds Sou Serirera 
Fiat e11 In brnavalhcia dels lec- 
tors i !a  qii'en la redaccio de la ci'6- 
t i i ~ a  de la testa de St Agusti hi h g u i  
oinisions ~oiisidrrnb es, si111 ampli- 
ficar la pasadi rPsseny3 an;b els 
detl1as que van  a con!inuaciL\ 'ilirmina- 
cih i empiperinat de 13 plasa i carrer 
de Ptre  A .  Server?. foiic una cosa 
mai  vista aqui. 
La ri>li.;ii.a amb i d . ;  afin.3cib qu'al- 
t re ;  veqidrs interprrt;i d iv  rses pe- 
s . '~  1,'elawcio de globos fbnc un 
e x 3  acabi\t,el passefg aniinadissim i 
els focs m f i c i a l s  u n a  mersavella, 
I el dia 23 , i : i ih  a3G;i i ; texia de  les 
autor id~ts  i gr:tn nomhre de feels a 
les deti, se celebri  of Ci  solelnil.? en 
el qual can tn  171 chor Dividic de  Clip 
de7ei.a. CantA uiia iina Mis 1 P titis 
V , ' I ~ C  del  m:stre Perosi a m b  I'ajwt 
amh qu'heu.sab fer.l'redici les gl6- 
ries del S ~ n t  el I<t.Keciw de  Vallde- 
inoaa A les dotze en el carrer de la 
M 11' s'hi celebrarcn les anuriciades 
correg rides. 
Ei decapvespre despres de les CP- 
rreres de cinies a la plassz de St. 
Juan h i  hagut? cencert musical i ball 
rridan de K R  modo especial l'atencib 
la porella Artanenca que balli els 
boleros anib el so de la mlisica i tam . 
be se pasetjaven dos cabessudos i xe. 
remies. 
El vespre la plassa ofpria un be![ 
cop de vista donnda la grim gentada 
esterna que cornparague i els colors 
varints de's ptiperins. 
E' local de-Cultura Servprenw 
awreixia adornat del rnateix gu.t 
w a n t  rot lo dia molt concorregut. 
I el Jia de la mitjana festa at cap- 
vespre renguertm a h a  volta con- 
cert rnusical i acte segtiit biill de bo- 
lrros p'En Junn Suw (a) Runyo16 I 
N d  Bubaca  Pons (a) de Pula, els 
qualsagrada.en molt. 
El hall de eopeos, jotes i niateixes 
dura fins molt k i t .  
Repetesc I'enhorabona a la conli. 
si6organisadora de  la festa especial- 
mcnt a1 jove farmaceutic D. Mtqtre 
A Servera Nebot a qui'n c j r r eg  CO- 
rregue d'una manera especial I'orga- 
nisaCi6 d e  la mateixa. 
CASAMENTS-laume LIIJl] Rihot 
(a) Dida amb Catatina Vives (a) Ca 
rriona c3m tanibC en Toni Sancho 
Colom (a) Ctrine amb Aina B unet (a) 
Floreles. Les desitjam molts d ' a n y s  
de vida per entar plegats. 
WORTS-Oia 3una nina d'En Sua 
d 6  BusquC i 1 osina Moreya. 
=Victims de molt curta doten 
cia deix6 d'existir ditimfnge 4 del 
corrent, la jove esposa del nos- 
tro amic SebastiA Rallester (a) Tanel # 
ionina N:Sot(a)X?sca.A la C O ~ ~ L I C C I ~  
de son caddver a1 cementeri hci prrn- 
at16 pBrt una gentada poques vegades 
vista; i lo mateix a1 funeral qcit erl su- 
fragi de la seva hnirndseceebtrt dlliuns 
a la Parrdquia. 
A i  doble dolor que affigeix at a. 
mic i familia rnotiv.4 per la mort d' 
una nina qrie acahava de rebre el bau- 
tisme. deqitjnm qrie Deti envii leniti 
per oporrar perdua tan dolorasn, 
Dia 6 n una finca de sa pr9piedat 
trobal en mort devitll una figuera I' 
amwn luan C~)rctnell. El Sr Jutje se 
presenta an el : lloc de la deyrac ia  
or-denant que Fos arxecat el cadriver i 
fou trasladat al cementeri. A1 ccl sia. 
Corresponsa l  
[METEOROLOGiA 
Divenres p s a t  a la nostra 
vila,al demati, feu un ruixaiet 
petit per0 aixirnateix feu debot& 
les canlas. 
El t emps  s'ks refrescat molt 
Es senval, que a alguhes parts 
hi ha plogut,, 
EXC U RSEO 
El di de l a  M \ re  de D 2u.v.cfq 
gu4 d'excursi6. l a  [Congregacio 
Mariana de Petrii dirigida. pel  
ViCdri de dita poblacib,  la qua 
visitd les Coves i la bahia de Ca 
1;rrratjada. Tots s'ana, en ben 
contents. 
N h  IX AM EN T 
Ha tenpd:i I';tlegria d e  veu (. 
rer se aumcntitt amb m ; t  nineta  
el nostre amic Toni Gili Oliver 
(a) Sua. Li ilonam I 'enhorbbo.  
na. 
RET0 K N 
Aviii es vengut el Direcror  
d'aquest periodic  D. Andrec 
Ferrer el qual ha passat u n  mes 
en fallla de Menorca ,  amb D. 
Baltasar S a m p e r ,  dedicats a Jd 
replegii de documents folklbrics 
per,missid d e l e c a n q o n e r  Crztaii. 
que fa cinc anys dedica la 3seti;t 
actividat a la r ep legn  del tresor 
cariconistic que'l poble  guard3 
i q u e  tant poc cas ne fan els n o  
especial is tes  en la m a t e r i a ,  
FOC 
Diunenge pnssjt es declartr. 
un incencli a Sa Cr-eu C Pya 
propiedat d e  D J e r o n i  hli tssa~~et 
Reltrdn.Poc te:nps desp res  d ' h a  
ver-se dec la ra t .  a la possesid 
ci'es Kec6 pro;\iedat de D Ma- 
teu hntoros tarnbe wmensh a 
enceridrcr  u n  p a c , a c a h n t  esser 
casi tan gros corn el de S:I Creu 
Veya.Aqueix se propiigfi a: Son 
Boyet, propiedat de D.LJorens 
Garcia.El foc no se apag8J8 fins 
I'endemA d c v e r s  les %5 del mati. 
Les pe rdues  de Sa Creu V e y a  
munten en u n a  dos mil pessetes 
i el d e  Son Boyet UP milenar  de 
pess:tes. 
. . ,.. " . * *. *. . 
NAlXA MEXTS 
Maria Bosch Garau fi! a d'en Garro 
va Guardia Civil. 
Antoni Gili 0:iver fiy d'en Toni 
Sua. 
Teresa Ferriol y Fuster fia d'en 
Gdbriel Frrriol Galabrrt natural de 
Muro i de Nn Rosa Fuster d'-Art& 
M ATRIMOXIS 
J"me Rornin y Valls de 27 anys 
de eclat de Sanca hlargalida amb 
Tu'a Margalida Bonnin Bonnin de 28 
any sfadrins. 
MORTS 
Lluc Feinenies y Martorell de 3 me- 
sos de edat de Debilidat congknita. 
Bernat Arnot .6~ i Bisquerra de 72 
anys de edat. De reblanirnent cere- 
bral. 
4ntoni Llaneras Brunet, de 3 mews 
de edat de Entiritis aguda. 
~ 
FULLS D'ESTAMPES 
"hem rebut un bon sortit. 
Preu d'are 
Una'pesseta cada full 
AGhNLlA DE ARTA A YALblA 
I VlCEVEKSA D E  
Y 
I GILI (A) COMUNA 
E!' E. F LA Q W E R (A) MANGOI, 
SER VIC I DlAR1 EN PHONT17UI' I CONOh'llA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A OOlLllCTLT 
Pnlma - -  Uanch de S'oli, 24 
DIRECCIO ArtB- Can hlangol, Angulo 
= --Can Comuna Gentio 
Merca t d',Inca 
Bessc) (quinth) 144'CO pesetes. 
Blat (cortera) 25'00 Id, 
Xeixa a 26'00 id. 
Ordi mallorquf a 15.00 id 
id. Foraste a 14 '50 id. 
Civada mallorquina a 13'50 id, 
forastera a 13'GO id. 
Faves veyes i cuitores a 34.00 
.id. mal cuitores a 2700 
EN JAU 
(A) ROTCHET 
t6 una hgeucia eutre Art6 i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encirregs. 
Direeci6 a Palma: Harina 8. An es cos. 
tat des Ceutro FarmacButic. 
Art& Palma no.. 5 
GRANJA BARCNO 
PER TOTA C L A S S E  D'AVIRAM DE R A q A  
CUNIS, C O L Q M 3 ,  ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  A N E L L E S ,  FLP KS 1 ( Cb 3 U L ?  FS' 
*44 )C 0 N SELL- M A L LO RC A h -  
-.rvr- I.YUIII...U1'W# XI<*N * . n r v u " " . . - -  
D E  
SHS'1'KkXiA PARA SEROKA 
'I' CABALLERO 
ARTTCTJLOS YNOVEDArlES 
PAP A VESTIR DE 'TODAS CLASES 
Ensair t iadt ;~ i panets 
E S  F O K N  N O U  
1)" 
Miqael Rota Castdl 
1'8 ,,.m SE sEwmxn DomcrLI 
A 88 bot@ hel trobareu sempre pans 
pane'c piletee, bescuits, rollets, 1 tota 
cast I pasticerla. 
Metedat, proiititut 1 economia 
DSPAlG : 
Carr-er de Palrizct 3 bis. A N A  
L.AS NOVEDADES 
EN 
T e i i d o s  
N e r c e r i a  
P e r f 11 m e r i a 
DE: JUAN VICENS 
CALE DE NTO'SIO B L A N E S  38 
D E L S  GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren vas a 1 Estacib. 
Teneu serrici combinat amb el Petrocmril. 
Excursions a Ses Ccves,Calitrra tjada i dem& 
punts de Mallotca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carre d'En Pitxol n . O  8. 1 ARTA, 
--hn-- 
uvvv+- 
Id Son Servern no 29 
MAQUINAS PARA 
COSEK YBORDAR 
La Fabrica mas grande de Maquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANI1) 
DEE'OS[TARIO EXCLUSlVO EN ARTA 
